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A programming mistake led to numerical errors in Tables 4.1 and 4.2. The two leftmost columns 
corresponding to the Newton iterations and their residuals in both tables are correct; on the other 
hand, those corresponding to the Newton-Fourier iterations are wrong. The calculations have 
been done this time in double precision but using a PC. Before elimination, the Newton iterates 
converge in six steps, whereas the Newton-Fourier iterates need eight steps; Table 4.1 contains 
the first five iterates and their residuals. After elimination, the former iterates converge in five 
steps, while the latter need six, as is shown in Table 4.2. (See revised tables on the following 
pages.) 
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Table 4.1. 
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T u: 1 (Fu’)i 
l.l47428329899713E-001 
2.15601603172324SE-001 
3.056818823866427&01 
3.666121094743703&01 
4.605988209423566E-01 
5.294763Q98602376E-01 
S.Q49525564263832E-01 
6.586506689320826E-01 
7.2215W282261641E--001 
7.87025W28417158E-01 
6.82154685237845OE-02 
1364282343o64259E-01 
2.046324085209686E-01 
2.728385370246176E-Ml 
3.411006106338208E-Ml 
4.09541’702583767OE-01 
4.783759061913292E-01 
5.479274716341009E-Wl 
6.186495656868758E-01 
6.911458314133824E-001 
6.581072Q43601182E-02 
1.3162380482407633-001 
1.974556488919828E-01 
2.633508588862403E-01 
3.2Q3Q64118549571E--001 
3.957361926073346E-01 
4.625862505702498E-01 
5.302514581456729E-01 
5.QQ1446070633623E-001 
6.698094815112982E-01 
6.570796053442507%02 
1.31418265650858SE-01 
l.Q71473284228945E-0 
2.629397174935248E-01 
3.288823446413597EL01 
3.951189621774736E-01 
4.618653741345792E-01 
5.294260359346398E-01 
5.982130&12425629E-01 
6687693418409658E-01 
6.57077217669o337EhW2 
1.314177881074798E-001 
1.971466120413529E-01 
2.629387620558984E-01 
3.288811496219873E-01 
3.9511752654017B23--001 
4.618636960722149E-01 
5.294241125451182E-01 
5.982109111304370E- 001 
6.687669126293910&01 
1.657%Ooo 
1.362&Ooo 
l.lllE-000 
8.979E- 001 
7.159E-Wl 
5.6ooE-001 
4.257&001 
3.097E-001 
2.101E-001 
3.059E+Wl 
/ 
6.444&004 
3.578E- 003 
8.332E--003 
1.354&W2 
1.802E-oo2 
2.112E-002 
2.267&-002 
2.2663-002 
2.2OgE-002 
5.039E-OOo 
I 
l.l69E-Oo6 
9.349E-006 
3.1263--005 
7.285E--005 
1.386E-004 
2.315% 004 
3.5393- 004 
5.0813-004 
6.987G004 
2.26oE-001 
I 
2.o84E-009 
1.7223-008 
5.7llE-008 
1.345E-007 
2.623&--007 
4.537E-007 
7.227EG 007 
1.0853--006 
1.5613~-006 
5.2583-004 
I 
1.303E-014 
1.3’193-012 
2.24OE-012 
3.395E-012 
4.645E-012 
6.327%012 
8.434E-012 
1.109E-011 
1.436E-011 
2.866E-009 
=f 1 (Fatkji 
1 
3.1OW16395511763E-02 
6.296116846746425E-002 
9.637292702133771E-002 
1.321841093121896E-01 
1.712725867659725E-001 
2.146074 Q6o993691E-001 
2.632632576269568E-001 
3.184462137065608E-001 
3.815245365686189E-01 
4.50613753123683oE-001 
2 
5.123937l75011382E-W2 
l.O24675661837392E-01 
1.53752450268102lE-001 
2.051776658497775E-001 
2.568924732127QoQE-01 
3.090991601017333E- 001 
3.620443208600313E-01 
4.16Oo71877574745E-001 
4.7l2862958973528E-Ml 
5.281849724832848E-Wl 
3 
6.0740709o8885~49E-Ooz 
1.21483626620092QE-0 
1.82244211413Qo76E-001 
2.4306441591Q6955E-0 
3.0402593128Q3458E-01 
3652635235657438E-01 
4.2697874C&373661E-01 
4.894545776111344E-001 
S.S3072128o632256E-Ml 
6.183308604742002E-01 
4 
6.514062299200936E-02 
13028357050970&3E-001 
l.Q54451154222201E-001 
2.606694451619318%01 
3.260427277134891E-001 
3.91707483940767OE-001 
4.578776661068245%Wl 
5.248551107560963E-001 
5.930483985259342E-01 
6.629956535282188E-01 
5 
6.570039647863182E-02 
1.3140313726Q6510E-Wl 
l.Q7124633588605lE-01 
2.629OQ4489685538&001 
3.28844485207l531E-001 
3.95073478096827lE-01 
4.618122068599702Eb01 
5.293660919008246E-001 
5.981442224602505E-001 
6.686923568325818%001 
-9.324E--002 
-1.886E-wl 
-2.682E-Wl 
-3.942E--001 
-s.o87E-001 
-&33QE-001 
-7.715E-001 
-9.23oE-001 
-6.717E-001 
-2.402E+w1 
-6.91OE-Oo4 
-4.694E-W3 
-1.334JLw2 
-2.6403--002 
-4.2563-002 
-5.982E--002 
-7.5683-002 
-8.7273--002 
-Q.lzQE-002 
-2.136E+Wl 
-4.3123-005 
-3.4483~-004 
-l.l61E-003 
-2.738E--003 
-!Go3E-003 
-Q.O6oE-MM 
-ltLlQE-W2 
-2.08QE-002 
-2.94oFrw2 
-9.71m+ooo 
-4.856%-006 
-3.887E-005 
-1311E-004 
-3.111E-004 
-6.0873~-004 
-l.O54E-003 
-1.683E-003 
-2.5333--003 
-3.651&003 
-1.233E+WO 
-6.325&008 
-s.oQOE-007 
-1.713E-008 
-4.0593--006 
-7.9393-006 
-1.3763--005 
-2.197%W5 
-3.309E-005 
-4.773E-005 
-1.613E-002 
Errata 
Table 4.2 
i + I 1 (pFh)i 1 Ej 
k=l 
1 l.O88584686492319E-01 1.674JLWO 3.332772219541776E-002 -Q.QQ4E-002 
2 2.038869619574943E-01 1.3Q6E-060 6.748175156270537E-002 -P.O21E-001 
3 2.874416187Q4363QE-001 1.161E-060 1.03308@21681592E-001 -3.088E- 001 
4 3.615839817170444E-01 9.624E-001 1.416Q73900679476E-0 -4.222E-Ml 
5 4.281825590624615E-001 7.9393-001 1.6359QO563791727E-001. -5.446E-001 
6 4.888S33072937247E-001 6.502E-061 2300527654105426E-WI -6.7793-WI 
7 5.4512S5838049976%001 6.266E-001 2.822102620140747E-WI -8.2413-001 
8 .6&?83794460337036E-001 4.lQlE-001 3.413647072625639E- 001 -9.1343E-001 
9 6AQ94023466180&3E-001 1.967E-060 4.039827402944629E-0 -13.54E-000 
10 6.375133607230254%01 &891487%6249639E-01 
k-2 
1 6.60190498723213lJL02 5.207JG004 6.27437762976166QE-002 -8.357E 004 
2 1.3203617435326Q4JhWl 2.7863~003 1.254964QQ1361309E-01 -5.565B-003 
3 l.%O492911481376E-WI 6.1763-003 1.863116560325426E-001 -1.54QE--002 
4 2.640755624497814&Wl 9.3883-003 21130%523818259E-01 -2.QQ6E-002 
5 33017643563146QOJZ-001 1.13QE-002 3.14636QQ74857561E-001 -4.712E-002 
6 3.Q64~5956159627&001 1.1723--002 3.78711166705434QE-001 -6.444E- 002 
7 4.632029258422108%001 l.O42E-002 4.437l67873321628E-001 -7.9OQE- 002 
8 5.3066044347983msWI 7.921E--003 6.1~5EWl -BBC@-002 
9 5.9926748624836OQE-0 6.3573-002 5.763cm585160294E-WI -l.SQlE-W6 
10 6.6916785612QWb3E-01 6.61265576Q622545E-0 
k=3 
1 6.57077Q322641OllEL002 1.915E-006 &568773322654908Fi-W2 -2*067E--006 
2 1.314179308756744%01 1.511E-007 1.313778259788600E-001 -1.648E-005 
3 1.971468249289538EGWl 4.831E-007 l.Q708679@892082E-001 -5.486E-005 
4 2.6293904127119WEI-01 1.021E-006 2.623594863946674E-0 -1.258E--004 
5 3.288814871897325E-0 1.658E-006 t267833201093359E-0 -2.32OE-004 
6 3.95117QOQ638746QE-01 2.206E-006 3.9SOO27978602733E- 001 -3.673E-004 
7 4.6l8641079214048E-01 2.488E-606 4.61734669312346lE-WI -5.1723--004 
8 52Q4245347095%KIE-01 2.42QE-066 5.29264362237333OE-001 -6.6143-004 
9 59821132638Q7455E-01 3.112E-005 5.980649414077766E-Wl -1.lQ3E-W2 
10 6.687670673662243E-0 6.687l25128~QE-001 
k=4 
1 6.57077218437Q145E-002 1.6213-015 6.570772OQ1095851E-002 -7.931&-011 
2 1.314177882611245E-001 8.348E-015 1.314177363WO143E-001 -6.34OE-010 
3 l.Q71466122707l33E-0011 2.5663-014 1.97l486094777673E-WI -2.131E-009 
4 2.629367623574394%01 6.076E-014 2.62Q367586515762E001 -4.QQlE-W9 
5 3.288811499872977h001 1.1383-013 3.283811454@34239E-001 -9.507E-009 
6 3.95117526952753OE-001 1.7tNE-013 3.951175216671451E-001 -l.UOE-008 
7 4.618636965Q33138E-WI 2.43OE-013 4.618636904048627E-01 -2.321E-608 
8 5.294241129485572&0 2.6473-013 5.2Q4241083069147E-Wl -3.12OE- 008 
9 5.982109114360110E-WI 4.6523-012 S.Q32lOQO44623876E-001 -5.7693-007 
10 6&87669127344389E-01 6687669101359160E-001 
k=5 
1 6.570772184378326E-002 -1.8423-015 6.570772184378326E-W2 -1.8423-016 
2 1.314177682611062E-0 4.142E-016 1.314177862611082E-001 7.8423-016 
3 l.Q71466122706889E-001 -6.946E-016 1.97l466122706889E-WI -6.913E-016 
4 2.62938762357407OE-OOl -6.4113-015 2.62938762357407OE-WI 3.6753-015 
5 3.288811499872579&0 6.835E-015 3.28881149967257QE-WI -6.697E-015 
6 3.951175269527065E-01 -5.953E-015 3.951175269527065E-01 7.5063-015 
7 4.618636865032619E-01 8.287E-015 4.618636965032619E-WI 1.57OE-015 
8 52Q4241129485016E-0 -3.6663-015 5.29424112948SOl6E-WI -1.708E-014 
9 5.9821OQ114359535E-001 -3.2723-015 5.Q821OQ114359536E-001 1.0283-014 
10 6&37669127344175E-001 6.687669127344176E-001 
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